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Administración.—Intervención de Pon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
VIERNES, 25 DE AGOSTO DE 1967 
NUM. 192 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito* 
Administración Provincial 
íli l. iiüOii PB0V11 SE LEOI 
Mío BetaDialoriodeMiMeis tel Estado 
Zona de León CCaPítaO 
Don Luis Diezhandino Nieto, Agen-
te Ejecutivo de Tributos del Esta-
do en la zona de León 1.a capital de 
la que es titular don Alfredo Car-
vajal López. 
Hago Saber: Que en los respecti-
vos expedientes de apremio que se 
siguen en esta Zona de mi cargo, por 
débitos a la Hacienda Pública contra 
ios deudores que a continuación se ex-
presan, por los conceptos y años que 
se indican, con fecha de ayer se dictó 
la siguiente 
"Providencia. — No siendo posible 
notificar al deudor a que este expe-
diente se refiere conforme determi-
na el artículo 112 del Estatuto de 
Recaudación vigente, por descono-
cerse su paradero e ignorar quien le 
representa en esta ciudad, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 84 y 127 del precitado Esta-
tuto acuerdo requerir por medio de 
edicto, que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, a fin de que en el 
término de ocho días, contados des-
de el siguiente al de la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia del presente edicto, se persone 
en esta oficina sita en la calle In-
dependencia número 16 con el fin de 
satisfacer sus descubiertos más los 
recargos de apremio y costas regla-
ftientarias o nombre persona dentro 
de la capitalidad de esta zona que le 
represente para hacerle las notifica-
ciones que procedan; con la adver-
tencia de que, transcurrido dicho pla-
zo, se continuará el procedimiento 
en rebeldía hasta su ultimación y, 
Por lo tanto, cuantas notificaciones 
^eban de hacérsele se efectuarán me-
diante lectura de las mismas en esta 
oficina a presencia del público que 
se encuentre en ella. También se le 
advierte que si realizá el pago den-
tro de los diez días inmediatos si-
guientes al de esta publicación sólo 
vendrá obligado a satisfacer el recargo 
del 10 por 100 sobre el principal del 
débito, en lugar del 20 por 100 que 
sería en otro caso". 
Nombre del deudor 
Andrés Casas Nieto 
Francisco Soto Fernández 
Felipe del Castillo 
José Luis Alvarez 
Antonio de Frutos Arriba 
Francisco Moran Diez 
Mendi S. L. 
Balbina López Tocino 
Heliodoro González García 
Aurelio Celada Martínez 
Ubaldo Martínez Márquez 
Prin Alonso Antón 
Amable Gordón González 
Vicente Simón González 
Concepto 
Cta. Benef. 
Idem 
Idem 
T. Empresas 
Cta. Benef. 
Lic. Fiscal 
Sociedades 
T. Empresas 
T. Patrimoniales 
Cta. Benef. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ejercicio 
1967 
1966 
1967 
Importe 
1.381,00 
2.182,00 
200,00 
2.163,00 
2.700,00 
4.290,00 
500,00 
1.548,00 
10.347,00 
1.833.00 
1.080,00 
4.820,00 
1.600,00 
4.280,00 
León, 12 de agosto de 1967.~E1 Recaudador Auxiliar, Luis Diezhandino. 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 4155 
Zona de Ponferrada 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
de la Zona de Ponferrada, de la 
que es Recaudador titular don En-
rique Manovel García. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo por débi-
tos a la Hacienda Pública se ha dic-
tado, con fecha 11 de agosto de 1967, 
providencia acordando la venta en 
pública subasta, ajustada a las pres-
cripciones del artículo 150 del Esta-
tuto de Recaudación, de los bienes 
que a continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el señor 
Juez de Paz, se celebrará el día 6 
de octubre de 1967, en la Sala Au-
diencia del Juzgado de Molinaseca, a 
las once horas. 
Deudor: Santiago Viñambres Tabuyo 
y hermanos 
Fincas objeto de la subasta: 
1. a—Cereal secano de 3.a al polígo-
no 33, parcela 96 a Chañas, en término 
de Folgoso, Tejedas y Acebo, de 17,04 
áreas, que linda: N., Josefa Morán Nú-
ñez; É., Antonio García Rodríguez; 
S., camine; O., Domingo Alvarez Va-
lle. Capitalizada en 405,60 pesetas; va-
lor primera subasta 270,40; segunda 
subasta 180,26. 
2. a—Cereal secano de 3.a al polígo-
no 34, parcela 34 a C.0 Redondo en tér-
mino de Acebo, de 31,99 áreas, que 
linda: N., Fermín Panizo Tabuyo; Este, 
camino; S., Antonio Martínez Ignacio; 
O., Monte 367. Capitalizada en 761,40 
pesetas; valor primera subasta 507,60; 
segunda subasta 338,40. 
3. a—Cereal secano de 2.a, al polígo-
no 34, parcela 182 a Camina, en térmi-
no de Acebo, de 7,27 áreas, que linda: 
N. y E., Tomás Fernández García; 
S., Hros. de José Flórez Panizo; O., ca-
mino. Capitalizada en 322,80 pesetas; 
valor primera subasta 215,20; segunda 
subasta 143,46. 
4. a—Prado secano, al polígono 34, 
parcela 405 a Campos, en término de 
Acebo, de 22,10 áreas, que linda: N. y 
E., Monte 367; S., Miguel González 
García; O., Tomás Fernández García. 
Capitalizada en 1.049,20 pesetas; va-
lor primera subasta 766,12; segunda 
subasta 510,70. 
5. a -Cereal secano de 4.a, al polígo-
no 35, parcela 162 a Casadnos, en tér-
mino de Acebo, de 32,49 áreas, que 
linda: N., Hros. de Filomena Alvarez 
Valle; E., Alfredo Puente Domínguez; 
S., Dictino Flórez Vidal Hros.; O., Julio 
Simón Flórez y Hros. Capitalizada en 
266,40 pesetas; valor primera subasta 
177,60; segunda subasta 118,40. 
6. a—Cereal secano de 3.a, al polígo-
no 35, parcela 336 a Valle Las Eras, en 
término de Acebo, de 21,57 áreas, que 
linda: N., camino; E., Avelino García 
Simón y Hros.; S.t Alfredo Puente Do-
mínguez; O., Manuel Vega Tabuyo. 
Capitalizada en 513,40 pesetas; valor 
primera subasta 342,26; segunda su-
basta 228,06. 
7. a~Cereal secano de 4.a al polígono 
35, parcela 427 a Cueto, en término 
de Acebo, de 29,10 áreas, que linda: 
N., Fernando Panizo Domínguez y 
Hros.; E. y S., Hros. de Gregorio Acero 
Villán; O., Fernando Panizo Domín-
guez. Capitalizada en 238,60 pesetas; 
valor primera subasta 159;segunda su-
basta 106. 
8. a—Cereal secano de 3.a, al golígo-
no 36, parcela 251 a Santa Lucía, en 
término de Acebo, de 4,26 áreas, que 
linda: N., Fernando Panizo Domínguez; 
E., Fermín Panizo Tabuyo; S. y O., Fer-
mín Panizo Tabuyo y otro. Capitaliza-
da en 101,40 pesetas; valor primera 
subasta; 67,60; segunda subasta 45,06. 
9. a—Erial pastos, al polígono 37, par-
cela 8, a Corredera, en término de 
Acebo, de 49,00 áreas, que linda: Nor-
te, Eduardo González García; E., Fer-
nando García Domínguez y otro; Sur, 
Antonio García Rodríguez y otro; Oes-
te, camino. Capitalizada en 303,80 pe-
setas; valor primera subasta 202,52; se-
gunda subasta 135. 
CONDICIONES PARA LA 
SUBASTA 
1. a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos, es condición de que el re-
matante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios estable-
cidos en el Título V I de la Ley Hi-
potecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4.a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresada en el Tesoro. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causabientes, y 
los acreedores hipotecarios en su de-
fecto, podrán liberar las fincas antes 
de que llegue a consumarse la ad-
judicación, pagando el principal, re-
cargos y costas del procedimiento. 
Otra.-Los deudores que sean foraste-
ros y no hayan designado persona que 
se encargue de recibir las notifica-
ciones en la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios que sean fo-
rasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les tendrá por no-
tificados mediante este anuncio, a 
todos los efectios legales. 
Ponferrada a 16 de agosto de 1967. 
El Auxiliar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, P., (ilegible). 4175 
* . * * 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento de Astorga 
Débitos por contribución Urbana 
Impuesto sobre Sociedades y Arbitrio 
municipal sobre Urbana 
Años: 1965, 1966 y 1967 
Notificación de los débitos, embargo 
de bienes inmuebles y requerimiento 
de títulos de propiedad 
Don Rosendo Flórez Flórez, Auxiliar 
de Recaudación y Agente Ejecuti-
vo en la Zona de Astorga, de la 
que es Recaudador D. José-Senén 
Méndez Enríquez. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio ejecutivo que se instruye 
en esta Recaudación contra el deudor 
«Perfiles Comerciales, S. A.», por el 
Ayuntamiento de esta ciudad de As-
torga, por los débitos al Tesoro del 
concepto de Urbana 16.852,00 pesetas 
de principal; por el concepto de Im-
puesto sobre Sociedades 500,00 pese-
tas, más los recargos de apremio y 
costas reglamentarias, y por débitos 
de Arbitrio municipal sobre Urbana 
8.427,00 pesetas, más el recargo de 
apremio, se ha dictado con fecha de 
hoy la siguiente: 
Providencia.—Comprobado en este 
expediente con las diligencias que an-
teceden no haber podido practicar ni 
notificación de los débitos, ni del em-
bargo de la finca urbana efectuado por 
providencia de fecha 9 de agosto ac-
tual, al deudor de este expediente, por 
no residir en esta ciudad de Astorga, 
e ignorar quien pueda ser la persona 
que lo represente, o a cuyo cuidado, 
administración o cargo se hállenlos 
bienes embargados, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 84 
y 127 del Estatuto de Recaudación 
de 29 de diciembre de 1948; requié-
rase al deudor objeto de este expe-
diente, por medio de edicto que será 
insertado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
proyincia, y expuestos al público en 
el tablón de anuncios del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciudad de 
Astorga, municipio en que radica la 
finca embargada, para que en el plazo 
de ocho días siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, se persone en el expediente^ 
por sí o por medio de- representante 
autorizado, para oír y entender en 
cuantas notificaciones sea preciso prac-
ticar, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía en la forma preve-
nida en el apartado segundo del cita-
do artículo 127. 
Asimismo, requiérasele cumpliendo 
lo dispuesto en el articulo 102 del re-
ferido Estatuto, para que dentro de los 
quince días siguientes a la publicación 
de este edicto, presente y entregue en 
esta Oficina de Recaudación, sita en 
Astorga, Plaza del Ganado, s/n., los 
títulos de propiedad de la finca embar-
gada, bajo apercibimiento de suplirlos 
a su costa en caso contrario, en la for-
ma prevenida en dicho precepto legal 
y Ley Hipetecaria. 
Descripción de los bienes embar-
gados 
Una finca urbana, cerrada sobre sí 
de pared, radicante en término de esta 
ciudad de Astorga, al sitio Carretera 
de Pandorado, s/n., que mide una su-
perficie de 2.067 metros cuadrados, 
dentro de cuyo perímetro existe un 
edificio de tres naves, que se dedicó a 
industria de laminación, con un piso 
destinado a habitación, que linda: N.f 
propiedades de D. José Carro, D. Pe-
dro Alvarez y otro; E., carreta de As-
torga a Pandorado; S., camino, y 0.P 
camino del Cementerio. 
Contra la transcrita providencia po-
drán reclamar ante el Sr. Tesorero de 
la Delegación de Hacienda, o recurrir 
ante al Tribunal Económico Provin-
cial, en el plazo de quince días hábi-
les, contados a partir de esta publica-
ción, artículos 222, 223 y 224 del Es-
tatuto de Recaudación. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento a los interesados o 
acreedores hipotecarios si los hubieref 
se publica el presente conforme lo dis-
puesto en los artículos 84 y 127 del 
subsodicho Estatuto. 
Astorga, 17 de agosto de 1967.—Ei 
Agente Ejecutivo, Rosendo Flórez.--
V.0 B.0: P., El Jefe del Servicio, (ilegi-
ble). - 4174 
[oniía de Upuas del Horte de Espaos 
INFORMACION PUBLICA 
La Empresa Nacional de Electrice 
dad, S. A., con domicilio social en 
Madrid, calle de Velázquez, núm. 
132, 
solicita concesión administrativa para 
el aprovechamiento de 16,65 m.s se-
gundo, tomados del río Sil, en térmi4' 
no de Cubillos del Sil (León), con des-
tino a la refrigeración de la Central 
Térmica Compostilla I I según proyec-
to del Ingeniero de Caminos, Canales 
y puertos D. Fernando Puertas Pérez. 
Dicho proyecto consiste en tomar 
agua del río Sil en el embalse de Bar-
cena a la cota 576,05 por medio de un 
túnel de toma de 3,20 m. de diámetro 
interior y 1.308,70 m. de longitud, e 
impulsarla por medio de unas bombas 
a los condensadores de la Central Tér-
mica de Compostilla II para 'su refri-
geración, volviendo el agua después 
de usada de nuevo al embalse de Bar-
cena por otro túnel de descarga de 
3,20 m. de diámetro, y 1.418,11 me-
tros de longitud, siendo la cota del 
eje de dicho túnel en el punto de lle-
gada al embalse la 577,35 y distando 
dicho punto del de toma unos 600 me-
tros, de tal manera que se trabaja prác-
ticamente eri circuito cerrado porque 
no hay pérdidas y el embalse de Bár-
cena cumple la misión de disipador 
de calor ya que el agua al pasar por 
los condensadores ha sufrido un au-
mento de temperatura. 
Ambos puntos de toma y descarga 
están por debajo del nivel mínimo de 
funcionamiento de la Central de Bar-
cena. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días, contados a partir del si-
guiente a la fecha del BOLETÍN OFICIAL 
de León, en que se publique este 
anuncio, a fin de que, los que se con-
sideren perjudicados con la concesión 
solicitada, puedan presentar sus recla-
maciones durante el plazo indicado, 
en la Alcaldía de Cubillos del Sil, o 
en la Comisaría de Aguas del Norte 
de España, sita en Oviedo, c/ de Astu-
rias, 8-1.°, en donde estarán de mani-
fiesto el expediente y proyecto de que 
se traía para que puedan ser examina-
dos por quien lo desee, 
Oviedo, 11 de julio de 1967—El Co-
misario Jefe, A. Dañobeitia Olondris. 
3776 Núm. 3087.-319,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
León 
Acordada la recepción definitiva de 
las obras de construcción de las aceras 
del andén central de Ta Plaza de las 
Cortes Leonesas, ejecutadas por el con-
tratista D.Manuel Casáis Prieto, y ha-
biendo por ello de efectuarse la devo-
lución al expresado de la fianza que 
constituyó para garantizar el cumpli-
mento del contrato, se hace público 
|lue durante el plazo de quince días 
iodos aquellos que creyeren tener al-
S^ n derecho exigible al adjudicatario, 
Por razón de dicho contrato, pueden 
Presentar en este Ayuntamiento las 
Aclamaciones que estimen pertinentes. 
León, 17 de agosto de 1967.—El Al-
calde (ilegible). 
4l57 Núm. 3073 -110.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Escobar de Campos 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los padrones del arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica y urbana para 
el actual ejercicio, se hallan de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, durante el plazo de diez días, 
durante los cuales podrán interponerse 
las reclamaciones que se estimen per-
tinentes. 
Escobar de Campos, 10 de agosto de 
1967.—El Alcalde, Ignacio Fernández. 
4125 Núm. 3053—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
La Corporación municipal, en sesión 
celebrada el día 16 del corriente mes, 
acordó por unanimidad la cesión gra-
tuita al Patronato Municipal Villafran-
quino de Educación, de la huerta ane-
ja al Hospital de la Caridad, propiedad 
del Ayuntamiento. 
A los efectos del apartado g) del ar-
tículo 96 del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales de 27 de 
mayo de 1955, se abre información pú-
blica por el término de quince días a 
efectos de reclamación. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Villafranca, 17 de agosto de 1967.— 
El Alcalde Accíal., Enrique Mauriz. 
4161 Núm. 3070 —99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Presentada que ha sido la cuenta 
general del presupuesto ordinario de 
1966, la del patrimonio, caudales y la 
de valores auxiliares e independientes 
del presupuesto, se hallará de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por término de quince días a 
efectos de oír reclamaciones durante 
dicho plazo y ocho días más. 
Ardón, 17 de agosto de 1967 —El 
Alcalde, Ubaldo Casado. 
4160 Núm. 3072.-77,00 pas . 
Ayuntamiento de 
Villadangos del Páramo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
el proyecto de edificio que se ha de 
construir para la nueva Casa Consis-
torial, redactado por el Arquitecto don 
Juan Antonio Miralles, asi como el 
pliego de condiciones técnicas, cuyos 
documentos servirán de base para la 
construcción, se hallan expuestos al 
público en la Secretaiía municipal, por 
término de quince días hábiles, duran-
te cuyo plazo puede ser examinado 
por cuantos lo deseen y formular con-
tra los mismos las reclamaciones u 
observaciones que consideren perti-
nentes. 
Villadangos del Páramo, 18 de agos-
to de 1967—El Alcalde, Emilio Ar-
güello. 
4158 Núm. 3071.—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Páramo deí Sil 
Por espacio de diez días se hallan 
expuestos en Secretaría municipal los 
padrones de arbitrios municipales so-
bre la contribución rústica y urbana, 
pudiendo ser examinados y formular 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes los interesados. 
Páramo del Sil, 17 de agosto de 1967. 
El Alcalde (ilegible). 
4159 Núm. 3075.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Acordado por este Ayuntamiento en 
sesión de cinco del actual, la aproba-
ción del expediente núm. 1 de suple-
mento de crédito, con cargo al supe-
rávit resultante en el ejercicio de 1966, 
por la cantidad de 22.640 pesetas, para 
atender al pago de adquisición de ma-
terial de extinción de incendios y atra-
sos de actualización de pensión al Se-
cretario jubilado y que le fue recono-
cida por la Mutualidad Nacional de 
Previsión de la Administración Local, 
se halla de manifiesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por el 
plazo de quince días hábiles, al objeto 
deque por ios interesados pueda ser 
examinado y formular reclamaciones 
contra el mismo. 
Cubillos del Sil, 8 de agosto de 1967. 
El Alcalde, P. Nistal. 
4046 Núm. 3079—121,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
La Virgen del Camino 
En cumplimiento de lo acordado por 
esta Junta Vecinal, se anuncia subasta 
pública para la enajenación de cuatro 
parcelas de terreno pertenecientes a 
esta Junta Vecinal y sitas en La Vir-
gen del Camino, a Valdebajoso, de 
una superficie de 135 metros cuadrados 
cada una de ellas, siendo el preció tipo 
de cada una de las mismas de SEIS 
MIL CIENTO SESENTA PESETAS. 
La subasta se celebrará por el sistema 
de pliegos cerrados que deberán ser 
presentados en el domicilio del Presi-
dente de la Junta, teniendo lugar la 
apertura de pliegos a las diecisiete 
horas del día 12 de septiembre de 1967. 
Los anuncios serán de cuenta de los 
adjudicatorios. 
La Virgen del Camino, 27 de julio 
de 1967—El Presidente (ilegible). 
4113 Núm. 3083.-121,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Sueros de Cepeda 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I ; 
42, enunciado d) del artículo 2.0 del 
Estatuto de Recaudación 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local 24 junio 
1955; vengo en dar a conocer a to-
das las autoridades, señores contri-
buyentes y señor Registrador de la 
Propiedad del Partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo que 
determina el artículo 28 del Estatu-
to de Recaudación, en incompatibi-
lidades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Sueros, 1.° de agosto de 1967—El 
Presidente, Gonzalo García. 4142 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, acctal, 
Magistrado Juez de Primera instan-
cia del Juzgado número dos de los 
de León y su partido, por permiso 
de su titular. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo que se tramitan en este 
Juzgado con el núm. 61 de 1956, a ins-
tancia de D. Filólogo Salvador Medi-
na, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de León, representado por el 
Procurador D. José Muñiz Alique, con-
tra D. Alfredo Fernández Huerta, ma-
yor de edad, industrial y vecino de 
Llaranes-Avilés, Barrio de la Luz, Bar 
Langreo, en situación de rebeldía, so-
bre pago de costas actualmente y en 
cuyo procedimiento y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por término 
de ocho días, por tercera vez y sin su 
jeción a tipo, los siguientes bienes: 
1. ° Un televisor marca «Inter», de 
23 pulgadas, con su estabilizador mar-
ca «Anglo». Valorado en í4.000 pese 
tas. 
2. ° Un frigorífico marca «Philips», 
esmaltado en blanco, eléctrico, de unas 
dimensiones aproximadas de un metro 
de alto por 0,50 de ancho. Valorado en 
4.000 pesetas. 
Para el acto del remate se han seña 
lado las doce horas del día 25 de sep 
tiembre próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose a los 
iicitadores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamen 
te en la mesa del Juzgado o Estableci-
miento destinado al efecto, el 10% 
efectivo de la tasación; y que el remate 
podrá hacerse en calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en la ciudad de León, a cuatro 
de agosto de mil novecientos sesenta 
y siete—Mariano Rajoy Sobredo—El 
Secretario, (ilegible). 
4121 Núm, 3077 - -264,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, Se 
cretario del Juzgado Municipal nú 
mero dos de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 172 de 1967, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a diez de agosto de mil novecientos 
sesenta y siete.—Vistos por el señor 
D. Fernando Domínguez - Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal número dos 
de esta ciudad, del presente juicio de 
faltas, siendo partes el Sr. Fiscal Mu-
nicipal titular en ejercicio de la acción 
pública: y denunciante D. Julián Ca-
nales Muñiz, mayor de edad, Guarda 
Jurado de la Renfe, y denunciado Pe-
dro Suárez Fernández, vecino de que 
fue de Sestao y hoy en ignorado para-
dero, de veinticuatro años de edad, 
soltero, jornalero. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado Pedro Suárez Fernán-
dez, como autor de la falta de Infrac-
ción de la Ley de Ferrocarriles, sin la 
concurrencia de circunstancias modifi-
cativas de su responsabilidad criminal 
a la pena de veinticinco pesetas de 
multa y al pago de las costas procesa-
les.—Así por esta mi sentencia definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo. - F. D. Berrueta.—Rubrica-
do».—Fue publicada en el día de su 
fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma al denunciado Pedro Suárez Fer-
nández, cuyo actual paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello el presen-
te, visado por el Sr. Juez en la ciudad 
de León, a once de agosto de mil no-
vecientos sesenta y siete. - Valeriano 
Romero.—V.0 B.0: El Juez Municipal 
núm. 2, Femando D. Berrueta. 4126 
Requisitoria 
Penido Rey, Ricardo, nacido en Si-
lleda (Pontevedra), el día 8 de diciem-
bre de 1921, hijo de desconocido y 
Rosa, que fijó su residencia en Barce-
lona, calle Conde de Asalto, núm. 66, 
y cuyo actual paradero se desconoce! 
comparecerá ante este Juzgado dentro 
del término de diez días con el fin de 
constituirse en prisión decretada en el 
expediente 9-66 siguido en este Juzga-
do Especial de Vagos y JMaleantes, 
con apercibimiento que dé no compa-
recer será declarado rebelde, parándo-
le el perjuicio a que haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las autoridades y agentes de la 
Policía Judicial procedan a la busca y 
captura de dicho expedientado, ingre-
sándolo en prisión y dándome cuenta. 
León, 11 de agosto de 1967.-El Ma-
gistrado-Juez Especial, Mariano Rajoy. 
4123 
Juzgado Especial de Vagos 
y Maleantes.-León 
Requisitoria 
Mouzo Toja, Manuel, de 37 años de 
edad, natural de Corcubión, hijo de 
desconocido y Ubaldina, soltero, sin 
profesión ni domicilio, que al ser pues-
to en libertad fijó su domicilio en Pon-
ferrada (León), calle Casilla, núm. 25, 
comparecerá ante este Juzgado dentro 
del término de diez días, con el fin de 
constituirse en prisión decretada en 
expediente 28-66, con apercibimiento 
que de no comparecer le parará el per 
juicio a que haya lugar, y será decla-
rado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la busca 
y captura de dicho expedientado, in 
gresándolo en prisión, caso de ser ha 
bido, dando cuenta a este Juzgado. 
León, 17 de agosto de 1967—El Ma 
gistrado-Juez Especial, Carlos de la 
Vega Benayas. 4168 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de Fresnedo 
Se encuentran de manifiesto al pú-
blico en Secretaría de esta Hermandad 
los padrones de contribuyentes por 
cuotas Hermandad y Guardería Rural, 
así como por ganadería, que han de 
nutrir los presupuestos de la Entidad 
y Junta Local de Fomento Pecuario, 
respectivamente, del ejercicio actual, 
a fin de poder ser examinados durante 
quince días y formularse reclama-
ciones. 
Fresnedo, 17 de agosto de 1967—El 
Jefe de la Hermandad (ilegible). 
4149 Núm. 3085.-88,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Río Castrillo. - Calamocos 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad a la Junta General 
que, con carácter extraordinario, se 
celebrará en el local-escuela de esta 
localidad, a las nueve horas del día 3 
de septiembre próximo, con arreglo al 
siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y propuesta de aproba-
ción del acta anterior. 
2. ° Obras. Aprobación de las con-
tratadas y propuesta para otras a eje-
cutar, en acequia general. 
3. ° Concesiones de aguas. 
4. ° Ruegos, preguntas y proposi' 
clones. 
Lo que se anuncia para dar cum' 
plimiento y a los fines señalados en 
las Ordenanzas de esta Comunidad. 
Calamocos, 10 de agosto de 1967.-^  
El Presidente, Aníbal Tabuyo. 
4184 Núm. 3088.-132,00 ptas 
IMPRJENTA PROVINCIAL 
i 
